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Abstrak 
 
Dilatarbelakangi pada rencana investasi yang berkaitan dengan biaya modal, maka 
perusahaan harus menentukan perumusan struktur biaya modal yang optimal. Pendanaan 
perusahaan dapat dikelompokan menjadi 3, yaitu pembiayaan melalui arus kas, eksternal jangka 
pendek dan eksternal jangka panjang. karena itu keputusan perusahaan dalam memperloeh dana 
jangka panjang untuk mendanai investasi perusahaan menjadi penting, bagaimana dan dimana 
perusahaan mendapatkan dana jangka panjang tersebut dan menjadi kata kunci untuk mencapai 
keberhasilan perusahaan, PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk selaku perusahaan dalam objek 
penelitian ini membutuhkan dana eksternal jangka panjang dan akhir tahun 1995 perusahaan  
melakukan keputusan IPO dual interlisting untuk mendanai investasi perusahaan dikarenakan 
untuk menekan biaya modal perusahaan, apabila perusahaan terlalu banyak mendanai investai 
melalui hutang maka cost of debt menjadi besar, dan apabila perusahaan terlalu banyak 
menerbitkan saham dapat menngkatkan cost of equity, yang mana komponen itu merupakan 
komponen pembentukan biaya modal melalui formulasi WACC (Weighted Average Cost of 
capital), sehingga perusahaan harus dapat membentuk struktur permodalan yang optimal. Jika 
biaya modal semakin meningkat maka tingkat pengembalian yang diharapkan investor semakin 
besar. Sehingga apabila biaya modal yang meningkat harus di ikuti peningkatan pengembalian 
atau kemampuan perusahaan untuk menciptakan keuntungan. Pada kasus ini keputusan IPO PT. 
Telkomunikasi Indonesia tidak terbukti dapat menekan biaya modal secara langsung dan 
membantu perusahaan dalam membentuk struktur modal yang baik. 
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